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RADYODA okuyucuların tasnifi münasebetiyle H. H. Kâni Karaca hakkında alman karar dolayısiyle üstâd Sadettin Heper’le değerli mûsikişinas Alâeddin Yavaşça arasın­
daki fikir müdâvelesi Alâeddin Yavaşça’nm bugün neşreyledi- 
ğim mektubu ile sona ermiş bulunuyor. Eski Şairler:
Kad-di cânâna kimi ar’ar dedi, kîmî elif 
Cümlenin maksudu bir amma rivâyet muhtelif.
(sevgilinin endâımna kimi servi, kimi elif dedi. Hepsinin 
maksudu bir, yalnız rivâyet farklı.) demişler. Bu münazara 
da bize bunu hatırlatdı. Mektubu aynen koyuyorum:
«Kâni Karaca hakkında kanaatimi bir mektupla zâtıâlinize 
arzetmiştim. Milliyet Gazetesinin 5.1.1965 tarihli nüshasındaki 
sütununuzda hürmetkarı bulunduğum Sâdeddin Heper üsta­
dın, yanılmadımsa, âdeta beni karşı taraf addeden mektupla- ; 
rını okudum. Ben, sütununuzu fazla işgal etmemek için mev­
zuun teferrüatma inmedim. Musikişinaslar nezdinde Kâni’nin 
Klâsik Müsiki’deki değeri hakkında fazla beyanların malûrnu 
ilâm kabüinden addedileceği zannındayım.
Merhum Mes’ud Cemil’in Kâni’ye ait tahassüslerini ve si- * 
tâyişkâr sözlerini bizzat kendisinden mükerreren dinlediğim | 
için, Heper üstâdm mektubunda belirttiği, «Mes'ud Cemil’in 
Kâni’yi dinlerken takdir hissiyle gözlerinden ip gibi yaşlar gel­
diğine Alâeddin Yavaşça ne buyururlar?» tarzındaki nîm istin- 
zalı edâ taşıyan suallerine cevabı, yersiz ve lüzumsuz adde­
derim.
Taaccübüme giden taraf, ortada münakaşa mevzuu olan - 
Hafız Kâni Karaca hakkında, muhterem Sâdeddin Heper’le aynı 
düşüncelere sahib bulunuşumuzdur. Halbuki benim bildiğim 
münakaşa ve münazaralar, birbirine uymayan fikirlerin ve 
davranışların karşı karşıya gelmesinden doğar. Ortada böyle 
bir durum olmadığına göre efkâr-ı umumiye karşısında birbi­
rim izi sebepsiz yere üzmeyelim.
Mevzuu hülâsa edersek, Hafız Kâni’nin gerek dini, gerekse 
lâdinı musikideki kabiliyetine evvelki mektubumda da belirtti­
ğim üzere hayrânım. Bu hayranlığımı kendisinin de büdiğmi 
tahmin ederim. Beraber bulunduğumuz bâzı hususi toplantı- , 
larda, herkesçe mâlûıp olan, eserlere hâkimiyetinden başka, 
musikimizin bugün için ihmale uğramış bir tarzı olan gazelde 
de rahatlık içinde yaptığı şed oyunlarım ve sehl-i mümteni ha­
lindeki makam seyirlerini büyük bir zevk İçinde dinledim.
Ustâd Sâdeddin Heper, size yazdıkları mektupta, Hazreti 
Mevlâna ihtifali dolayısiyle, dahil bulundukları komisyonun 
toplantılarına, sonradan katılamadıklarından bahsediyorlar. 
Haklıdırlar. Ancak, çıkan kararları benimsemek ve mes’uiiye- 
tini tekabbül etmekten başka mânâsı olmayan imzalanma ne 
diyeceğiz.
Fikr-i âcizânem şu merkezdedir ki, komisyonun bir aya 1 
yakın zaman feragatle çalışmasını, hele aynı komisyonun âzâ- 
lan  olarak bir polemik mevzuu haline getirmemek lâzımdır. 
Alman kararlar resmiyete intikal etseydi, icabettiği takdirde 
müşterek mes’uliyetin sözcülüğünü bir üye arkadaşımız yapardı.
Kıymetli Ulunay üstâdım, günlük tatlı sohbetlerinizi böyle 
bir ramazan gününde inkitaa uğratarak okuyucularınızın hış­
mına uğramamak için, aynı fikirde olduğumuz halde, her ne­
dense devam eden bu karşılıklı serzenişlerin uzamamasını te­
menni eder, muvakkat da olsa köşenizi işgal ettiğimizden do- I 
layı hem sizden, hem de okuyucularınızdan defalarca özür 
dilerim.
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